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RESUMEN 
El sobrepeso y la obesidad, son un problema de salud en el trabajo. Por este motivo se 
propuso esta investigación, teniendo como objetivo determinar si existe una relación entre 
puesto laboral, sobrepeso y dislipidemia en trabajadores de minas en nuestro país. 
El tipo de investigación fue de campo, observacional analítico, transversal y de nivel 
relacional.  Se desarrolló en una muestra representativa de 304 trabajadores mineros de la 
Región Sur del país, evaluándose características socio   demográficas, laborales, 
antropométricas, colesterol y triglicéridos. 
El procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando estadística descriptiva e 
inferencial, se analizaron los datos a través de la prueba de Normalidad de Kolmogorov 
Smirnov y luego el análisis estadístico se efectuó con la prueba U de Man Whitney, 
Resultados: para la variable género, el 93,4% fueron varones y 6,6% mujeres.  La mayoría 
tuvo una edad entre 30 y 40 años (40,5%). En cuanto al estado nutricional, solamente el 
28,9% tuvieron un IMC adecuado, el 53,9%  sobrepeso, el 3.8% obesidad  I° y el  3.3% 
obesidad II° 
Los valores de colesterol fueron mayores en profesionales (201,0) y menores en personal 
administrativo (168,0). El grupo ocupacional de conductores y operadores de maquinaria 
pesada obtuvo el mayor nivel de triglicéridos (145,0), mientras que el menor valor le 
correspondió al personal administrativo (128,0). No se encontraron diferencias significativas 
entre los grupos. 
Se determinó que existen diferencias estadísticas significativas entre los valores de IMC 
según grupo ocupacional, siendo los valores de IMC más altos en el personal de seguridad y 
administrativo (28,33 y 28,1). El menor valor de IMC lo tuvieron los obreros y técnicos 
(26,52). 
El trabajo concluye en que el estado nutricional se relaciona con el grupo ocupacional, así 
los obreros y técnicos tienen mejor estado que los trabajadores de seguridad y área 
administrativa. 
Palabras clave: Dislipidemia, sobrepeso,   puesto laboral, trabajadores mineros 
ABSTRACT 
Overweight and obesity are a health problem at work. For this reason, this research was 
proposed, with the objective of determining if there is a relationship between employment, 
overweight and dyslipidemia in mine workers in our country. 
The type of research was field, observational analytical, cross-sectional and relational level. 
It was developed in a representative sample of 304 mining workers of the South Region of 
the country, evaluating socio-demographic, labor and anthropometric characteristics, also 
cholesterol and triglyceride values. 
The data processing and analysis was done using descriptive and inferential statistics, the 
data were analyzed through the Kolmogorov Smirnov Normality test and then the statistical 
analysis was carried out with the Man Whitney U test, 
Results: for the gender variable: 93.4% were male and 6.6% female. The majority was 
between 30 and 40 years old (40.5%). Regarding the nutritional status, only 28.9% had an 
adequate BMI, 53.9% overweight, 3.8% obesity I ° and 3.3% obesity II ° 
The cholesterol values were higher in professionals (201.0) and lower in administrative 
personnel (168.0). The occupational group of drivers and operators of heavy machinery 
obtained the highest level of triglycerides (145.0), while the lowest value corresponded to 
the administrative staff (128.0). No significant differences were found between the groups. 
It was determined that there are significant statistical differences between the BMI values 
according to occupational group, with the highest BMI values in the security and 
administrative personnel (28,33 and 28,1). The field workers and technicians had the lowest 
BMI value (26,52). 
This investigation concludes that the nutritional status is related to the occupational group, 
so the field workers and technicians have better status than the security and administrative 
area workers. 
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